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 خلص: امل
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور التسويق في شررات  الترينيو وذلرن نرو ارتم التنيرز والت ررد فري تدردي  الادنرة 
التينينية لالق االنطبتع الجيد لدى الزبوو لذلن يعنم رجم التسويق على توجير  نعمر  نهتراتر  نفرو فهر  ر برت  
 ح لشراة التينيو. الزبوو وتفديد أفضم االستراتيجيت  التي ترضي  وتفديق النجت
 نزيج التسويدي للادنة التينينيةالادنة التينينية، النشتط التسويدي، ال :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
This study aims at showing the role of marketing at insurance companies, through their 
singularity and distinction in granting insurance’s service in order to create a good impression 
with the customer, there for marketer works on conducting most of his skills to understand the 
customer desires and to determine the best strategies to satisfy heir as well as to achieve the 
insurance’s company success. 
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يلعب التينيو دور اقتصتدي ابير في الرفع نو أداء االقتصتد الوطني نو اتم إعتدة استثنتر ال تئض 
إال أن  يتعرض  ،وتغطيت  لألاطتر التي يتعرض لهت ال رد في شاص  وننتلاتت  ،التينيني في السوق النتلي
وعد  تيهيم النورد  ،للاثير نو التفديت  ال سي  الديود التنمينية التي ت رضهت التشريعت  والدوانيو الننمنة ل 
بتإلضتفة إلى الوازع  ،, إلى جتنب ان تتح السوق وارت تع شدة الننتفسةالتانولوجيالبشري على نواابة التطور 
 .الديني وتفري  الديو اإلستني للتينيو وعد  توفر ثدتفة تينينية لدى األفراد
ونتيجة لهذه التفديت  و يرهت بت  نو الضروري على شراة التينيو السعي إلى التدرب نو الزبوو بام 
تسويق الادنة التينينية بتلطرق  الوستئم النتتفة لتوعيت  بيهنية التينيو وزرع ثدتفة تينينية لدي  نو اتم
واسب  ،والوستئم الفديثة والترايز على الجتنب الن سي النتنثم في توفير الطنينينة واالستدرار االجتنتعي لل رد
 ثدت  نو اتم إشبتع فتجت  اإلنستنية األستسية وهي تفديق األنو والطنينينة.
التسويق نتهية  إلىالتينينية نو اتم التطرق التطرق لتسويق الادنة  سنفتومونو اتم هذه الدراسة 
 . ت  إلى إدارة النشتط التسويدي في شرات  التينيو
 التسويق يف شركات التأمنيأوال  ماهية 
 ث  العنتء نو التينيو طلبت  تلديهت مأنواعهت نو ات التينينية بناتلف الادنة بتددي  التينيو شرات  تدو 
 نبلغ بيداء بنوجب  تلتز  التينيو شراة نو تعهد بنثتبة ذلن ويعتبر التعتقد، يت  عليهت النوافدة وعند بدراستهت تدو 
 وذلن نن ، الاطر النؤنو تفدق إذا لصتلف ، التينيو اشترط الذي النست يد إلى أو العنيم إلى التعويض التينيو أو
الاصتئص و الادنة التينينية و التينيو  هذا ال رع سنتطرق إلى ن هو  العنيم وفي يدفع  النتم نو نبلغ نمير
 .الننيزة لهت ؟
  مفهوم التأمين: -1
  .تعريف لغوي واصطتفي ل  تددي لتينيو نو اتم لن هو  يناو إعطتء  
 :تعريف التأمين لغة -1-1
واألنو يستعنم  وأصم األنو طنينينة الن س وزوام الاوف، آنوالتينيو في اللغة نشتق نو نصدر  
  *في ساوو الدلب وهو ضد الاوف، ونن  قول  تعتلى: " آننه  نو اوف " 
  :تعريف التأمين اصطالحا -1-5
  2 :البد أو يشنم أي تعريف اصطتفي للتينيو على جتنبيو 
  :الجانب القانوني أو التعاقدي
 ويت  تنمي  هذه العتقة وفدت لعدد التينيو الذي يربط الطرفيو. وهو العتقة بيو النؤنو والنؤنو ل ، 
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  :الجانب الفني
إذ ينمر للتينيو على أن  عتقة جنتعية طرفتهت النؤنو والطرف الثتني نجنوع النؤنو له ، فتلنؤنو  
فصتئية عدداليبر  عدد التينيو نع نؤنو ل  وافد بم نع   .ابير ننه  عو طريق عنليت  فستبية وا 
 :للتينيو التعتريفوفينت يلي نوجز نجنوعة نو  
" التينيو هو وسيلة اقتصتدية يناو عو طريدهت تفويم استئر ابيرة نفتنلة التي ال يستطيع ال رد وفده 
 . 3تفنلهت تتنثم في قسط التينيو " ال ردتفنلهت إلى أارى صغيرة نؤادة يستطيع 
التياد بعد  التياد في نجتم تجنيع األاطتر والتي قد  إلستبدامويعرف التينيو أن  " وسيلة اجتنتعية 
 .4تاوو عنت تجتريت أو  ير تجتري" 
إلى إت تق تعتوني ننم  تنمينت دقيدت بيو عدد ابير نو  إنضنت انت عرف  الشيخ علي الا يف بين  " 
تا يف ضرره،  النتس الذيو يتعرضوو جنيعت للاطر، فإذا تفدق الاطر ببعضه  تعتوو الجنيع على رفع  أو
 .5ببذم نيسور لام ننه  يتتقوو ب  ضررا عمينت نزم ببعضه  " 
 :تعريف الخدمة التأمينية -5 
ليس نو السهم تددي  تعريف دقيق للادنة، اونهت  ير نلنوسة وال تدتصر على قطتع نعيو أو نشتط  
 :تعتريف نذار ننهت الادنة عدة تعريفنفدد، وقد أعطى بعض البتفثيو في نجتم 
 " يعرف KOTLER أو نن عة يددنهت طرف نت لطرف أار تاوو أستست  ير  نشتط" الادنة بينهت " أي
نتتجهت وتددينهت قد ياوو نرتبطت بننتج نتدي نلنوس أو  ير نلنوس"  .6نلنوسة وال ينتج عنهت أي نلاية، وا 
 " انت عرف Bitner & Zetaml" االقتصتدية التي األنشطة ام تتضنو الادنت  " الادنت  أنهت 
 الرافة والصفة نثم نضتفة قينة وتدد  إنتتجهت وق  عند تستهلن عت  بشام وهي نتدية بننتجت  ليس  نارجتتهت
 .2األوم"  لنشتريتهت نلنوسة  ير أستسي بشام الخ، وهي...الوق  وااتصتر والتسلية
 ونت التينينية الوثيدة لفتنم التينيو شرات  تددنهت التي " الادنت  :انت تعرف الادنة التينينية على أنهت 
 تعويض  عو في لفتنلهت التينيو وثيدة تننف  الذي واالستدرار واألنتو بتلفنتية نتنثلة نن عة نو الوثيدة تلن تنثل 
 0ضده "  الاطر النؤنو وقوع عو النتفددة الاسترة
ذا نت أردنت تعريف الادنة التينينية انطتقًت نو النن عة النفددة  نستطيع الدوم بينهت تلن الادنة التي  وا 
النتم أو نرتبًت أو أي عوض نتلي آار في فتم تفدق الاطر  نويددنهت النؤنو للنؤنو ل  والنتنثلة في نبلغ 
 للنؤنو. النبيو في عدد التينيو وذلن ندتبم أقسط أو دفعت  نتلية يؤديهت النؤنو ل 
 التأمينية: للخدمة المميزة الخصائص -3
  9 :التتلية بتلاصتئص التينينية الادنةتتنيز  
 النهنة صعوبة نو يزيد وهذا سداد تال تهت عند الفتم في أو فورا تؤَدى ال بفيث نستدبلي  أو آجلة التينيو الادنة 
 .األارى الادنت  تسويق بتلندترنة نع التينيو لادنة بتلنسبة التسويدية
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 عرض عند والنعنوية وفتلت  الن سية ونؤهتت  بعرضهت الدتئ  بشاصية التينينية وعرض الادنة تددي  يرتبط 
 .الادنة وتددي 
 الوعي ودرجة االجتنتعي ثدتفت  ونرازه الادنة، هذه إلي  النوج  الشاص بطبيعة التينينية الادنة تسويق يرتبط 
 .التينيني لدي 
 للزبوو وتددي  الضنتو الثدة بتسويق التينينية الادنة تسويق يرتبط. 
 النبتدئ ال نية  وجهتزهت التسويدي بنراعتة تفديق التينيو شراة بندى إلتزا  التينينية الادنة نجتح تسويق يرتبط
 .النمت  التينيني عليهت التي يدو 
 سداد أقستطهت وطريدة ونزايتهت الوثيدة نوع على التينينية الادنة بيع نجتح يتوقف. 
 التسويدية التي تدو  بهت الشراة. الجهود ىعل التينينية الادنة بيع نجتح يتوقف 
 :تسويق الخدمة التأمينية -4
 على لتعرفنو اتم ا وذلن الادنة لتددي  السعي قبم األسواق بدراسة يهت  التينيو شرات  في التسويق إو 
 أو ذلن إلى إضتفة التينيو، في اإلشتران دوافع نثم الر بت  هذه يفرن ونت والنجتنعت  األفراد ور بت  فتجت 
 الوق  في للعنتء جيدة يةتينين ادنة تددي  فيث نو وذلن السلع تسويق عو ياتلف ال التينيو شرات  في التسويق
 األربع ندونتت  نطتق عو التسويق يارج ال التينينية الادنت  تسويق فتلة في النعدوم، وبتلثنو الننتسب والناتو
 08 :في لنتنثلةوا
  العنيم؛ على الاتنم التعرف -
  تتئن ؛ التي الادنة تددي  -
  تال ة؛ بيقم الادنة توصيم -
 .التسويدية بتلومتئف الديت  في الا تية تفديق -
 ثانيا  إدارة النشاط التسويقي
تنترس شرات  التينيو نشتطهت التسويدي نو اتم نجنوعة نو الاطوا  التي يناو تلايصهت في  
ستهداف السوق، إدارة النزيج التسويدي.  تجزئةثتث اطوا  أستسية هي بفوث التسويق،   وا 
 بحوث التسويق: -1
  00 التينيو العديد نو النجتال  أو البفوث ال رعية، نو أهنهت: شرات تتضنو بفوث التسويق في  
 :بحوث المنتجات 
الفتلية، النتعلدة بتبتاتر الننتجت  التينينية الجديدة وتطوير الننتجت   البفوثتشنم بفوث الننتجت   
بتإلضتفة إلى الدراست  النتعّلدة بندى إناتنية استنرار تددي  بعض البرانج التينينية أو إلغتئهت، إلى جتنب قيتس 
 أداء الادنت  التينينية للشراة بتلندترنة نع الننتفسيو.
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  :بحوث السوق 
هذه البفوث نثًت تفديد فج  وطبيعة واصتئص سوق التينيو وتفديد اتجتهت  السوق ننت  تتنتوم 
يستعد في التنبؤ بتألربتح والفصة السوقية للشراة انت أنهت تتضنو دراسة أنواع الزبتئو بتإلضتفة إلى تفليم 
 نشتط الننتفسيو وفصصه  السوقية ونعدال  أربتفه .
 :بحوث العمالء  
بفوث ام نت يتعلق بتلدرار الشرائي للزبوو، والعوانم االجتنتعية واالقتصتدية والن سية تغطي هذه ال 
 النؤثرة على قرار الشراء واذلن دراسة وتفديد نستوى الوعي التينيني في النجتنع الذي تعنم في  الشراة.
 :بحوث الترويج 
لتزنة لتوعية الزبوو بادنت  تدو  هذه البفوث على تفديد أفضم أستليب وطرق الترويج الفديثة ا 
 شراة التينيو، إلى جتنب دراسة فتعلية اإلستراتيجية الترويجية الفتلية.
 :بحوث التوزيع والمبيعات  
تهدف هذه البفوث إلى تفديد أفضم ننتفذ وقنوا  التوزيع التي يناو نو اتلهت تددي  الادنة  
 .البيع، ودراسة أستليب البيع الجديدة سيتست انت تشنم هذه البفوث قيتس جدوى وفتعلية  التينينية,
 :تجزئة واستهداف السوق -5
 قطتع لام والبرانج النتئنة السيتست  وتصني  التسويدية الجهود وترايز توجي  يستعد تدسي  السوق في 
 نو نجنوعة هدف أو لتفديق األارى االعتبترا  نو و يرهت النسبية وأهنيت  اصتئص  إلى طبدت فدى على
  , 02األهداف
عدة نعتيير ناتل ة اتلعوانم الدينو رافية أو الثدتفية أو  علىوتعتند شراة التينيو في تدسي  السوق 
وذلن الستهداف الشرائح السوقية التي  ،أو نعدال  الدام السنوي و يرهت الجغرافيةالتدسي  فسب الننتطق 
وعلى العنو  توجد  نستهدف يناو أو تدد  لهت ادنتتهت بنتءا على ندى قدرتهت للوفتء بنتطلبت  النجتح لام فئة 
 03 :أربعة نعتيير أستسية لتدسي  السوق يناو تلايصهت اتلتتلي
 التشابه:  
النستهلايو وفدت لننيزا  وص ت  عتنة ونعتيير نعينة نثم  نويت  تدسي  السوق إلى نجنوعت   
 .نستوي الدام والثدتفة والنهو التى يعنم بهت الزبوو
 الحجم:  
ايتو نستدم ويعتند  يعتبرفى ام شريفة اتفيت لاي الزبتئو النستهدف يجب أو ياوو فج  أو عدد  
 . النددنة الادنة تال ة ىهذا بدرجة ابيرة عل
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 القياس والتحليل: القدرة علي  
لذا يجب أو  ناتو تفليم الشريفة باتنم عددهت وقيتسهت نو فيث الفجر  أو الدينةيجب أو ياوو بتإل 
الناتل ة في ام شريفة نثم السو والنستوي  الزبتئواصتئص  وقيتسالددرة علي عزم  الشراةتتوافر لدي 
 .و يرهتلشاصي التعليني والنيوم ا
  الزبونتحديد رغبات إمكانية  
في ام شريفة نو شرائح السوق نو العوانم الهتنة  الزبوو ر بت إلى تفديد إو إناتنية الوصوم  
 .ر بت  الزبوو واصتئص الادنت  التينينية النددنةلنجتح إستراتيجية التدسي  لذا البد نو ايجتد رابطة بيو 
 إدارة المزيج التسويقي: -3
لوضع سيتسة تسويدية ننسجنة بتالستادا  األنثم للوستئم  تسعى إدارة التسويق في شراة التينيو 
 ،السعر ،الننتج :النتعلدة بتلعنتصر الرئيسية للنزيج التسويدي الدرارا النتتفة وندى التفا  األنثم في اتفة 
 .التوزيع ،الترويج
  المنتج: - 3-1
الننتج التينيني يعني الادنة التي تددنهت شراة التينيو للنؤنو ل  نو نن عة نتنثلة في الفنتية  
وعلي   ،ضده ندتبم نبلغ يدفع  النؤنو ل  إلى شراة التينيو النؤنوواألنتو واالستدرار في فتلة وقوع الاطر 
وفينت يلي  ،ة التي تددنهت الشراة للنؤنو ل الادنة التينينية النتنثلة في الفنتي تدو  شراة التينيو بتسويق ننتفع
 04: أه  أنواع الننتجت  التينينية
 أو صفته  بفيتته  األنر تعلق سواء نبتشرة األشاتص تصيب التي التينيو أنواع يشنم :تأمين األشخاص 
 :أهنهت أنواع عدة نجد وبذلن
 تينيو النرض والاطر النؤنو نن  هو اطر النرض؛‹  
 تينيو البطتلة والاطر النؤنو نن  هو اطر البطتلة؛ ‹ 
 تينيو الشياواة والاطر النؤنو نن  هو اطر بلوغ سو الشياواة؛‹  
 تينيو الوفتة والاطر النؤنو نن  هو اطر الوفتة في سو نبار؛‹  
 تينيو الفوادث الشاصية والاطر النؤنو نن  هو اطر اإلصتبة بفتدث.‹  
 النوع هذا في يدام وبذلن األشاتص ننتلات  تصيب التي التينيو أنواع نمتش :تأمين الممتلكات: 
 التينيو نو الفريق والاطر النؤنو نن  هو اطر الفريق؛ ‹  
 تينيو تلف أو فدداو سيترة والاطر النؤنو نن  هو اطر افتراق أو اصطدا  السيترة وتل هت أو سرقتهت؛‹  
النؤنو نن  هو اطر الغرق أو الفريق أو التصتد  أو التلف للس ينة أو البضتعة  التينيو البفري والاطر‹  
 النندولة عليهت؛
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 تينيو الطيراو والاطر النؤنو نن  هو اطر تلف أو فدد الطتئرة, ‹  
 تينيو السرقة والسطو والاطر النؤنو نن  هو اطر السرقة أو السطو؛ ‹  
  ؤنو نن  هو اطر الزالزم والبراايو.تينيو الزالزم والبراايو والاطر الن‹  
 .الغير لهت يتعرض التي الناتطر فيهت التينيو نوضوع ياوو التي التينينت  وهي :تأمين المسؤولية المدنية 
 :أهنهت ونو أنتا  آو ل  النؤنو بسبب ننتلاتته  أو أشاتصه  في
 تينيو النسؤولية الندنية ألصفتب الس و والطتئرا ؛ ‹  
 تينيو النسؤولية الندنية ألصفتب الناتزو والعنترا ؛  ‹ 
 ..إلخ(؛ .تينيو النسؤولية الندنية ألصفتب النهو الفرة )األطبتء الندتولوو,‹  
 تينيو النسؤولية الندنية ألصفتب العدترا ؛ ‹  
 . تينيو النسؤولية الندنية نو إصتبت  العنم وأضرار النهنة‹  
على نت تدد  يناو تعريف الننتج التينيني بين  النن عة أو نجنوع الننتفع التي يناو أو يتفصم عليهت  وبنتءا 
 . النؤنو ل  ندتبم دفع  لنبلغ نتلي لشراة التينيو إثر تفدق الاطر النؤنو ضده
 : التسعير -3-5
السعر هو التال ة التي يدفعهت النؤنو ل  إلى شراة التينيو نمير تغطية الشراة لوفدة وافدة نو  
وعلي  تدو  شراة التينيو بتفديد الدسط الواجب استي تءه نو النؤنو ل  نمير اطر نعيو ينوي النؤنو  ،الاطر
يو الناتل ة التي تتنتسب ودرجة وبتلتتلي تفدد الشراة سعر نعيو لام نوع نو أنواع التين ،ل  التينيو ضده
وعتدة  ،انت يتنتسب نع المروف النفيطة بتلاطر النؤنو ضده ،05افتنتم تفديق الاطر ونع نبلغ التينيو 
تفدد أسعتر التينيو بنوافدة الهيئت  الفاونية النشرفة على قطتع التينيو بوضع فدا أعلى وفد أدنى لألسعتر 
وعنونت يناو تفديد طرق تسعير الادنة التينينية على النفو  ،التينيوبغرض الفد نو الننتفسة بيو شرات  
  06التتلي: 
  التحكيميالتسعير:  
 أستس على تسعيره يت  اطر ام أو فيث فدا على اطر لام الذاتي التسعير على الطريدة هذه تعتند 
 .التينيو لشراة الشاصية الابرة على تعتند فيث اتصة جداوم أية أو ندرر صنف أي عو نستدت الاتصة ص تت 
 اتلية بينهت الدوم يناو ال فإن  لذلنو  ات ، إفصتئيت  وجود على تعتند الطريدة هذه في التسعير تددير إو 
 .التددير في الدقة يتطلب الذي الشاصي التددير على تعتند اذلن الطريدة هذه وأو علني أستس أي نو
 طريقة دليل السعر:  
قس   لام الرئيسية فسب الص ت  أقست  إلى األاطتر تدسي  يت  فيث الشتنم بتلتسعير الطريدة هذه تعرف 
 .الدليم في الواردة النتشتبهة األاطتر لنجنوعة سعر التينيو ليبيو األقست  تلن نو قس  لام أسعتر دليم ينم  ث 
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 طريقة التسعير حسب الصفقات الخاصة:  
 :هي عدة أنور أستس على الوافد ال رع في الوثتئق نلةف بيو بتلت رقة الطريدة هذه في التينيو شرات  تدو  
  الشراة؛ نع الستبدة الابرة -
  الشراة؛ أن دتهت التي النصروفت و  الدي  فج  -
  له ؛ النؤنو عند للاطر النعرضة الدي  فج  -
 .التينيو نوضوع الشيء طبيعة -
 : الترويج -3-3
قنتع وتذاير الزبوو   الترويج هو نجنوعة الوستئم التي تستادنهت الننمنة نفتولة ننهت إلعت  وا 
وال  ،فشرات  التينيو تتنتفس نو اتم الق روابط واتصتال  تدربهت نو الزبوو ،02بتلننتجت  التي تبيعهت 
 طريق بتقتنتئهت عو وتدنعه  بهت عرفه ت   نت ل  النرتدبيو لزبتئنهت التينينية ادنتتهت تستطيع أي شراة تينيو إيصتم
 بتلترويج التينيني.  يعرف الذي التينينية التوعية
بتلادنة  الزبوو تعريف في أهنيت  عنتصر التسويق، وتبرز نو نهنت ويعد الترويج التينيني عنصرا
 الوستئم بتستادا  لهت القتنتئ  اقتنتع  بهت بهدف تشجيع  ث  ونو بتددينهت التينيو شراة تدو  التي التينينية
 .يلي عرض للنزيج الترويجي لشرات  التينيو وفينت ،00النتتفة
 :اإلعالن -3-3-1
 نعلونة ترتبط أو فارة إلرستم الثنو ندفوع شاصي الغير أشاتم االتصتم نو يعرف اإلعتو بين  شام 
فتإلعتو يعتبر ندطة االتصتم األولى بيو الزبوو وشراة  ،09نعيو أو شاص نت ننمنة بواسطة ادنة أو بسلعة
عت  الزبوو بنزايتهت ،التينيو فيث يستاد   ،وذلن بالق الوعي وتننية الر بة في عروض شراة التينيو وا 
اإلعتو للفصوم على نوقع تنتفسي جيد في السوق وزيتدة الفصة السوقية، وقد يواج  رجم اإلعتو صعوبًة 
نفتوى اإلعتو ألو هذا النوع نو الترويج يتطلب إيصتم رستلة واضفة ونبتشرة إلى الزبوو  في تصني  ورس 
 نع الترايز على جوهر الشيء النعلو.  النستطتععو طريق رستلة بسيطة وقصيرة قدر 
اإلعتو الهدف النطلوب نن  ب عتلية، يجب أو تدو  الشراة بدراسة نيدانية لسوقهت وفتى يفدق  
انت يجب ااتيتر الوسيلة اإلعتنية التي تدو  على األسس  ،الننتفسيوتينينية النددنة نو طرف والادنت  ال
والنبتدئ العلنية واألاتقية والثدتفية الستئدة في النجتنع، وأو يراعى أيضًت الصدق واألنتنة في التعبير عو 
 الادنة نزايت إيصتم على اإلعتنية يستعد للوسيلة السلي  واالاتيتر ،اصتئص ونواص ت  الادنة التينينية
الادنت   بيو الت ضيم على نستعدته  أو التينيو وثيدة بتقتنتء الر بة لديه  والق الجنهور نو فئة إلى التينينية
 التينينية النتوفرة في السوق, 
  :الدعاية -3-3-5
تعرف الدعتية بينهت تلن النعلونت  التي تنشرهت النؤسست  والنشتريع والهيئت  الرسنية و ير الرسنية  
قصد اسب ثدة الجنهور وتتاذ الدعتية قتلبت إابتريت أي نشر بيتنت  نو شتنهت أو تدع  نراز النعلو في نمر 
02 
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ننت يت  نجتنت لنت تفتوي  ال رستلة نو أابتر يرى صتفب وسيلة النشر الجنهور ويت  ذلن بدوو ثنو أو ندتبم وا 
لصتلح شراة التينيو تاسبهت النجتح وذلن نو اتم التيثير على الزبوو  تت فتلدعتية التي  ،28أنهت ته  نتلديهت 
ويناو تلايص وستئم  ،بتالنتبته عند تلدي  الرستلة الدعتئية وتذارهت عند اتاتذ قرار الفصوم على ادنة التينيو
 20الدعتية واإلعتو اتلتتلي: 
 الخ...والنؤتنرا  واالجتنتعت  والاطب اإلذاعة وتشنم :الصوتية الوستئم -
 والعتنت  واأللواو الضوئية واإلشترا  والنهرجتنت  النعترض وتشنم :النرئية الوستئم -
 الخ...ال ضتئية والدنوا  اتلتل زيوو :الصوتية النرئية الوستئم -
 .والنلصدت  والتفتت  والننشورا  والاتيبت  والنجت  الصفف وتشنم :النطبوعة الوستئم -
  :العالقات العامة -3-3-3
تعرف العتقت  العتنة بينهت الجهود اإلدارية النرسونة والنستنرة التي تهدف لتفديق رضت الزبوو،  
قتنة وتدعي  الت ته  النتبتدم والنشترن  ونجتح تسويق الادنة التينينية يتوقف  ،22النؤسسة وجنهورهت  بيووا 
 ،على نددار الثدة التي تتوفر لدى الجنهور في شراة التينيو, ودرجة اطنئنتن  إلى نعتنتتهت ووفتئهت بتلتزانتتهت
ور فتفسيو الصورة الذهنية لشراة التينيو لدى الجنه ،ويناو تدعي  ذلن نو اتم وجود عتقت  عتنة فعتلة
يعد الغتية األستسية للعتقت  العتنة، فيث تبنى الصورة الذهنية الجيدة على أستس تن يذ برانج جيدة للعتقت  
العتنة التي تدو  على أستس األنتنة والصدق نو اتم الت ته  النتبتدم بيو الشراة وجنهورهت الذي يشنم 
وتبرز طرق عتنم نعهت والدطتعت  الفاونية األارى، النوم يو والزبتئو والنستهنيو والنؤسست  النتلية التي تت
العتقت  العتنة بتالعتنتد نثت على أسلوب الرعتية التي تعد وسيلة جذابة لشرات  التينيو، إلى جتنب التسويق 
 .االجتنتعي و يرهت نو العتقت  العتنة التي تستعد في تعزيز الصورة الذهنية للشراة لدى الزبوو
  :البيع الشخصي-3-3-4
يعرف البيع الشاصي أن  عنلية اتصتم إقنتعي للتيثير ذهنيًت على العنيم النرتدب، اوو البيع  
الشاصي قتدر على إيصتم اتفة النعلونت  التي ير ب نعرفتهت العنيم عو طبيعة وثتئق التينيو، وذلن في 
فتلبيع الشاصي يعد الوسيلة األاثر فعتلية للترويجي  ،23نوقف تبتدلي بيو ام نو رجم البيع والعنيم النرتدب 
في شرات  التينيو، اوو البيع الشاصي قتدر على إيصتم اتفة النعلونت  التي ير ب الزبوو في نعرفتهت عو 
وعلي  يجب على رجم البيع الّت ه  التت  لفتجت  ور بت  الزبوو والتعتنم نعهت  طبيعة النشتط التينيني للشراة،
بنهترة ونهنية، ألو الزبوو ي ضم التعتنم نع شراة التينيو التي تنتلن نوم يو نتهريو وندربيو ننت يشعره 
تدتن  للعنم تعد نو العوانم التي تجذب الزبو  و لشراة التينيو, وهذا بتالطنئنتو والثدة,انت أو قدرة رجم البيع وا 
اضتعه   نت يؤاد ضرورة تنتع رجتم البيع في شرات  التينيو بص ت  نتنيزة، والفتجة الاتيتره  بدقة، وا 
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  :السن‹ 
فبعض الزبتئو ي ضلوو التعتنم نع ابتر السو الذيو تتوفر  ،على شراة التينيو نراعتة سو رجم البيع 
وعلي  يجب  ،في فيو ير ب البعض األار في رجم البيع األاثر نرونة واألصغر سنت ،لديه  الوقتر والجدية
 .الجنع بيو ناتلف هذه ال ئت  العنرية
  :الدراية بالسوق وفهم نفسية الزبون‹ 
فيجب على  ،وهو العنصر األه  الذي يجب أو يتوفر في رجم البيع لتسهيم ونضتع ة عنلية التسويق 
 لاي يستطيع الت تعم نع الزبوو والتيثير علي . ب رجم البيع اإللنت  بناتلف الجوانب العنلية النفيطة 
 :المظهر الشخصي لرجل البيع‹ 
ت في تسويق الادنة التينينية إذ أو الزبوو ال يتعتنم أستسي دورايلعب النمهر الشاصي لرجم البيع  
قنتع رجم البيع وطريدة عرض  لنوضوع  نع التينيو اسلعة نلنوسة ولان  يتعتنم نع  نو اتم ندى تيثير وا 
  .التينيو
 : درجة ثقافة رجل البيع ومدى إتقانه للغات األجنبية‹ 
فعلى رجم البيع  ألتينينيةنهنة جدا في نجتح تسويق الادنة  البيعإو اللغة التي يتعتنم بهت رجم  
  .التايف نع اللغة واللهجة التي يستعنلهت الزبوو
 : نفسية رجل البيع‹ 
 ،إو رجم البيع يتعتنم في النيداو نع العديد نو فئت  الزبتئو التي تاتلف ثدتفتته  ودرجة الوعي لديه  
ة بتلن س التي تنان  نو الصنود أنت  اتفة العدبت  وأفيتنت بعض لذلن هو نطتلب بتلتفلي بتلصتبة والثد
  .اإلهتنت  التي ترد نو بعض الزبتئو
 : النواحي الشخصية واالجتماعية الخاصة برجل البيع‹ 
إو نجتح تسويق الادنة التينينية نتوقف على ندى فه  شراة التينيو الوضعية الشاصية واالجتنتعية  
عدد  ،الفتجة النتلية ،على رجم البيع نو اون  أعزب أو نتزوج النبتشرانعاتسهت  لرجم البيع وذلن لندى
فيث تدو  بعض شرات  التينيو العتلنية بزيترة النترشح لننصب رجم البيع لبيت  لدراسة أفوال   ،األوالد,...إلخ
 . االجتنتعية
ي َناو الزبوو نو نعرفة نت ير ب في نعرفت  عو  الناتل ةويناو الدوم أو الترويج نو اتم وستئل   
وشراة التينيو النتجفة هي الدتدرة على االست تدة نو نزايت  ،الناتل ة شراة التينيو وطبيعة أنشطتهت وادنتتهت
الوستئم الترويجية في جذب الزبوو وتثبي  ناتنتهت في السوق أنت  الننتفسيو، ونن  رفع الفصة السوقية 
 التنتفسية. وتفديق النيزة
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  :التوزيع -3-4
يعرف التوزيع بين  نجنوع الوستئم التي تسنح بتفديد أو التدرب نو الزبتئو النفتنليو لتفويله  إلى  
والادنة التينينية تفتتج في  ،25التي تعتبر ضرورية لتلبية فتجتته   الننتجت زبتئو فعلييو، عو طريق بيع 
أ لب األفيتو إلى قنوا  قصيرة و تلبت نت يت  بيع الادنة التينينية عو طريق االتصتم النبتشر بتلعنتء نو 
 . اتم رجتم البيع أو االتصتم الغير نبتشر بتستعنتم الواتال  النستدلة والنتاصصة
 26:التوزيع المباشر -3-4-1
لتينيو انطتقت نو الصورة الذهنية التي عنل  الشراة على تاوينهت لدي  يتوج  الزبوو إلى شراة ا 
للتعرف أاثر على أنواع الادنة التينينية النتوفرة والنزايت التي تتس  بهت وقينة أقستط التينيو، بنت يتيح للزبوو 
بيو اهتنتنت  الزبوو النتنثلة في جودة الادنة التينينية  للتوفيقولرجم البيع الدور البترز  ،ينتسب  ااتيتر نت
فيث يدو  رجم البيع بإتدتو نهترا   ،النددنة بيقم تال ة ننانة واهتنتنت  الشراة النتنثلة في تفديق الربح
االتصتم والق روابط واتصتال  نبتشرة نع الزبوو عو طريق االتصتال  الهتت ية والنراست  البريدية والبريد 
 .إللاتروني و يرهت نو أدوا  التوزيع النبتشرا
 أدوات التوزيع المباشر:  
 :يلي عنلية التوزيع النبتشر ونو أهنهت نت فيتستاد  شراة التينيو عدة أدوا   
 22:الهاتف‹ 
العصري في نجتم  النبتشر التسويق وستئم أه  إفدى يعتبر الهتتف وال سي  الرستئم النصية الدصيرة 
إيصتم النعلونت  الضرورية  على قتدرة اوسيلة فعتلة الهتتف النتطورةفيث تستاد  شراة التينيو  التينيو،
 .واالست ستر لتتصتم للزبتئو نجتنية اطوط هتت ية في فيو توضع ،للزبوو في وق  قصير
 :االلكتروني التسويق‹ 
 يتنيز بتل عتلية ندترنة ان  إذ الزبوو نع التواصم على للف تم الوستئم أه  االلاتروني أفد التسويق يعتبر 
 واقم أسرع االنترن  شباة عبر فتلتواصم العتدي بتلبريد ندترنة نعدال  االستجتبة إلى بتإلضتفة الندفوعة، الال ة نع
 .20تال ة 
 :البريد الكالسيكي‹ 
ولاو قد تستاد  شرات  التينيو هذا النوع نو وستئم االتصتم  نسبيتإو نجتال  هذه الوسيلة نفدودة  
 . 29إذا استدع  الضرورة 
 التوزيع الغير مباشر: -3-4-5
إلى جتنب التوزيع النبتشر تستاد  شرات  التينيو ننتفذ أارى في تددي  ادنتتهت التينينية، بتالعتنتد  
 .على الوسطتء والواتء نو اترج الشراة
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يعرف الوسطتء بينه  نجنوعة نو األفراد يدونوو بتسويق الادنت  التينينية النتنثلة فينت تددن  وثيدة  
 .38التينيو، فيث يعنلوو بيو النست يديو النرتدبيو الرا بيو في شراء الادنة التينينية وبيو شراة التينيو 
و نو الزبتئو عو طريق بيعهت له ، لتوزيع الوثتئق إلى أابر عدد ننا ضروريتً ويعتبر وجود الوسطتء  
فيث تست يد شرات  التينيو نو الادنت  التي يددنونهت اونه  يستعدوو الشراة على تسويق وثتئدهت التينينية 
في مم الننتفسة الشديدة نع الشرات  األارى، وذلن نو أجم أو تضنو شراة التينيو استنرار تعتنم الزبوو 
قتنة عتقت  وثيدة بينه ، بنت ينّاو الشراة نو نعهت نو اتم نفتفمة الوسطتء ع لى اتصتالته  نع الزبوو وا 
 .زيتدة الفصة السوقية لهت، فيث يتدتضى الوسيط أجره نو شراة التينيو ندتبم العنم الذي يدو  ب 
 الوكالء: 
ضوو عنولة فيث يتدت ،يدو  واتء التينيو ببيع وثتئق التينيو التي تصدرهت شراة تينيو وافدة أو أاثر 
فتلوايم ينوب عو شراة التينيو في  ،30علي  نو بيعه  لهت  يفصلووانسبة نئوية نو ام قسط وثيدة تينيو 
وقد ياوو الوايم شراة تينيو أارى أو أي  التعتنم نع الزبوو ندتبم أجر أو نسبة نئوية نو قسط التينيو،
نؤسسة نتلية أو أي شاص نتاصص ينان  تددي  ادنت  نتئنة إضتفية للزبوو أو النؤّنو، فعلى شراة 
وننترسة  فتى تتناو نو رفع فعتلية قنوا  توزيعهت وزيتدة فصتهت السوقية، التينيو ااتيتر واتءهت بعنتية
  .جهودًا نو شينهت إعت  العنتء بوجود الشراة وناتلف ننتفذهت
 اخلامتة  
وفي األاير نرى أو تسويق الادنة التينينية يعّد نو أه  الومتئف التي تعتند عليهت شرات  التينيو  
هو الدتدر على تددي   السوقية للشراة, فتلتسويق التينيني النتجح الفصةجذب نزيد نو العنتء وزيتدة ل
 تشايت  نتنوعة وجذابة لوثتئق التينيو، والوصوم إلى الزبوو النفتنم بيقم تال ة ننانة.
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